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Fe' 
fué reci 
Inspirad vuestra conducta en un 
deseo extremo de paz. El éxito 
consiste en no dar n¡ el más leve 
pretexto paro la violencia. Esto 
es importantísimo. 
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El significado de las elecciones 
Ante la que es para éllos t r i s t í s ima realidad ¿ c o m p r e n d e r á el s e ñ o r 
( ura y comprenderán , asimismo, los contados periodistas que argu-
entaban contra las candidaturas de derecha, principalmente, acusan-
zas de monárqu icas , que no se hicieron a c o m p a ñ a r en sus juicios de 
aprudencia y de la d i sc rec ión? 
gn uno de sus ú l t i m o s discursos de propaganda dijo, poco m á s o 
menos, el tristemente famoso pr imer minis t ro de la Repúb l i ca ref i r ién-
dose a las susodichas candidaturas: «Yo que soy un lince y que corto un 
j0 en el aire, os he t a ñ a d o . Os l l amá i s agrarios y no d is t inguís la ce-
bada del trigo. Vosotros sois unos m o n á r q u i c o s vergonzantes e h ipócr i -
tas, Ver0 ̂  estoy a(lm para desnudaros y denunciaros ante la opin ión 
u ¡ os dará su merecido m a ñ a n a , n e g á n d o o s sus sufragios». Y, poco 
más o menos, dec ían lo mismo los per iód icos lubrificantes, y en los t iem-
pos abominables de la M o n a r q u í a lubrificados por aquellos ministros 
que tantas veces h a c í a n el oficio de diablos tentadores d ic iéndoles a sus 
titulados enemigos; « todo esto os da ré , si os p o s t r á i s ante m í y me ado-
rá is»se postraban y le adoraban para que se les dieran. En el antiguo 
Minísferío de Fomento y en la propia «Gace ta» hay testimonios de esto 
que decimos. Y bien; esos pe r iód icos que denunciaban como m o n á r q u i -
cas las candidaturas de derecha, ¿qué d i r á n ahora v iéndoles en t r iunfo 
en tal número? Si por la s o b e r a n í a nacional, como éllos dicen, han sido 
exaltadas, los que se declaran esclavos de ta l sobe ran í a , ¿ i n c l i n a r á n an-
te esa deidad la frente y d o b l a r á n el espinazo? ¿ C o n s i d e r a r á n que es, en 
cierto respecto, un 12 de A b r i l al r e v é s ? 
Piensen ellos lo que q u i e r a n - y siempre q u e r r á n pensar lo qne polí-
ticamente les convenga - l a verdad es la que nosotros hemos proclama-
i, reiteradamente, antes de las elecciones: que no se planteaba ahora 
oiesííón alguna de rég imen , problema de forma m o n á r q u i c a o republi-
ana, sino de bien y de mal gobernar; que para la inmensa m a y o r í a de 
is españoles, estos dos ú l t i m o s a ñ o s largos lo han sido del malo y del 
'pésimo gobernar. Y contra estos malos y p é s i m o s gobiernos, contra sus 
sectarismos, contra su antipatriotismo, contra su esp í r i tu extranjero, t i -
ránico y opresor, se ha levantado E s p a ñ a , no ya en los « b u r g o s podri-
dos», como se l evan tó antes, n i en los Ayuntamientos y corporaciones 
jurisconsultos, como lo hizo de spués , sino en todas partes,, en la ma-
yoría de las capitales de provincia, teniendo para aquellos un soberano 
gesto de repulsa y un a d e m á n de expuls ión de las esferas gubernativas 
y administrativas, que, no en el respecto mater ial , mas sí en el espiri tual 
prostituyeron. 
Y este grande y liberador significado tienen las elecciones que aca-
ban de celebrarse. 
Patr ic io 
II lÉíffl lE l i lilifl M Íl (10 il 
C o i s i de minislrfls en Palacio Escriilinio ie las Écciones en Madrid 
íl iiiiflío M m 
El resultado de las elecciones del 
pasado domingo no ha podido ser 
más elocuente para las fuerzas de-
rechistas de España . Ello viene a 
confirmar la sob rad í s ima r a z ó n que 
toiian estas fuerzas cuando afir-
raaba« que el anterior Parlamento 
no respondía al pensar y sentir de 
la opinión, y que el Gobierno que 
^[amparaba en la mayor í a repu-
blicana socialista del bloque estaba 
Retentando el Poder. Durante lar-
gos meses se ha estado gobernando 
en izquierdas contra la voludtad de 
a inmensa mayor í a de los espa-
ñoles, y toda la obra socializante 
que se Uevó a la «Gace ta» por el 
gabinete presidido por don Ma-
nuel Azaña, mediante el concurso 
JiUe le prestaron las Cortes, no 
(leSsP°nc*.e .en manera alguna a los 
be'!"' 
dificación. 
En toda E s p a ñ a la c a m p a ñ a an-
"narxista ha obtenido un éxito ro-
Undo, a pesar de todas las coac-
tad168' atroPe^os Y criminales aten-
uos cometidos por los m á s exal-
a 0s elementos socialistas, en to-
fue3 menos en Madrid , donde las 
rzas de este partido c o n t i n ú a n 
lendo muy numerosas y los afilia-
s a ella no han experimentado el 
rüel desengaño que en el resto de 
/ jpaña . La clase obrera de Madr id 
tas* Pequeña burgues ía de oficinis-
>' empleados púb l i cos , no han 
cado de cerca el resultado de la 
Ksna~0CÍialista como en el rest0 de 1 na. la E s p a ñ a que labora la in -
seos de la op in ión públ ica , y de-
e. Por lo tanto, sufrir profunda mo-
ciónSa n 
• estamos seguros de que si 
^ 3 0hreros, oficinistas y emplea-
te!:^e hubiesen percatado del tris-
sPectáculo que ofrecen tanto el 
br.QPo como los talleres y las fá-
^ a s . reducidos a la miseria en la 
ensa mayor ía de las regiones, 
y se capacitaran del odio de clases 
que se ha extendido por todas par-
tes, todo ello debido a la funesta 
obra de los Gobiernos que han aca-
parado la Repúbl ica , no hubiesen 
otorgado sus votos a un ideal que 
sólo puede producir la muerte de la 
nac ión . 
Y que E s p a ñ a huye del marxismo 
como de una peste, nos lo demues-
tran hechos tan elocuentes como 
los ocurridos en las provincias an-
daluzas y en las ex t r emeñas , y hasta 
en las del Norte, verdaderos focos 
de todas las rebe ld ías societarias, y 
en las que las derechas han obteni-
do un triunfo br i l l an t í s imo. 
Y esta victoria ha sido tan comple-
ta y reconoce un fundamento tan 
hondo, que a oesar de cuantas ame-
nazas se propalaron para el caso de 
que las derechas derrotasen a las iz-
. quierdas, nada ha sucedido n i nada 
es fácil que ocurra, si la autoridad 
' sabe velar por la t ranqui l idad p ú -
blica. 
j Con el resultado de la jornada 
.electoral del domingo, y con los 
'puestos ya asegurados, puede ya 
afirmarse que de momento termina-
ron los avances extremistas. N o se 
nos escapa, sin embargo, que la si-
t uac ión que plantea el t r iunfo de las 
' derechas es muy difícil, Esa mayo-
ría derechista de m á s de 200 diputa-
dos, que seguramente irá al Parla-
mento, se rá poderoso dique contra 
todos los avances d e m a g ó g i c o s , pe-
ro es mot ivo t a m b i é n de seria pre-
o c u p a c i ó n , ya que ello ha de dificul-
tar la cons t i t uc ión de un Gabinete 
con fuerzas suficientes para poderse 
mantener en el Poder. 
Lo que precisa ahora es que las 
derechas tengan el suficiente tacto 
para consolidar su t r iunfo, no pre 
tendiendo marchar demasiado apri-
sa en su camino y procurando saber 
seleccionar en su obra de rectifica-
ción, toda vez que el mundo marcha, 
las ideas evolucionan y deben evitar-
se los r áp idos movimientos del pén-
dulo en la vida públ ica . 
El jefe del Gobierno informa al Presiden-
te, del resultado de las elecciones del do-
mingo.—El señor Alcalá Zamora oye con 
atención el informe y hace algunas ob-
servaciones y comentarios. 
Resultado de unas gestiones con el 
Gobierno argentino sobre el des-
bloqueo de divisas. 
Una disposición È M m para los u s i l l h t a s 
" • ^ ^ 
Madrid .—A las diez y media lle-
garon los ministros a Palacio para 
celebrar Consejo. 
Antes quedaron reunidos en con-
sejíllo. 
A las once y m e d í a se ce lebró 
Consejo de ministros presidido por 
el s e ñ o r Alcalá Zamora. 
T e r m i n ó a la una y cuarenta y 
cinco de la tarde. 
A l salir el señor Mar t ínez Barrios 
dijo a los periodistas que la r e u n i ó n 
hab ía sido m á s extensa que de cos-
rumbre, porque hab ía informado al 
Presidente de la Repúb l i ca con gran 
minuciosidad del proceso de las 
elecciones del día 19 y del resultado 
obtenido. 
E n u m e r ó el jefe del Gobierno las 
provincias en las que h a b r á que ce-
lebrar segunda vuelta y que según 
noticias son quince solamente. 
El Presidente de la Repúb l i ca es-
cuchó con mucha a t enc ión los i n -
formes que le facilitaba el Gobierno 
hizo algunas consideraciones y 
comentarios acerca del resultado de 
la contienda electoral. 
En -di consejillo celebrado antes — 
c o n t i n u ó diciendo el señor Mar t ínez 
Barrios —nos hemos l imitado a cam-
biar impresiones y a la a p r o b a c i ó n 
de algunos decretos. 
A l salir el s e ñ o r Guerra del Río, 
los periodistas le preguntaron si en 
la segunda vuelta i rán en Madr id 
coaligados los radicales y las dere-
chas. 
- -No h a b r á coa l ic ión—contes tó el 
interpelado. 
U n i c a m e n t e - s i g u i ó diciendo el 
s e ñ o r Guerra del R í o - o c u r r i r á que 
en ambas candidaturas desaparece-
rán los nombres de aquellos candi-
datos que ya han obtenido actas en 
otras circunscripciones. 
N O T A O F I C I O S A 
Madrid.—Terminado el Consejo 
celebrado esta m a ñ a n a en Palacio, 
el minis t ro de Marina, s e ñ o r Pi ta 
Romero, facilitó a los periodistas la 
siguiente referencia oficiosa: 
Estado. —El Gobierno o c u p ó s e de 
las negociaciones entabladas con la 
Argentina a fin de lograr la p r ó r r o -
ga del plazo para la susc r ipc ión del 
emprés t i t o destinado a desbloquear 
las divisas e s p a ñ o l a s congeladas en 
dicho pa í s . 
No se ha logrado la ampl i ac ión 
solicitada, pero el ministro de Ha-
cienda argentino accedió a que pue-
dan hacerse suscripciones del em 
prés t í t o internacional en moneda 
europea oro, francos, francos sui-
zos, francos belgas, florines y liras, 
aun habiendo finalizado el plazo. 
Siguen las negociaciones para ver 
en que forma puede facilitarse la 
convers ión de t í tu los en moneda ex-
tranjera oro a t í tu los en pesetas pa-
ra lograr la fácil movi l izac ión de los 
c réd i tos de España . 
El Gobierno argentino parece 
mostrar una d i spos ic ión favorable 
para que los acreedores e s p a ñ o l e s 
resuelvan aquello que estimen m á s 
oportuno. 
El Gobierno cumple el deber de 
hacer púb l ico el acuerdo con las re-
servas que impone la inestabilidad 
de la moneda argentina. 
G o b e r n a c i ó n . — Estab 1 e c i e n d o 
normas para el ascenso a jefe supe-
rior de Admin i s t r ac ión en el Cuer-
po de Sanidad. 
Hacienda. — Nombrando a don 
Césa r Puig consejero del Estado en 
la C A M P S A . 
— Nombrando a don Félix Ben í t ez 
de Lugo, consejero del Estado en el 
Banco Hipotecario. 
Ins t rucc ión públ ica . —D e c r e t o 
convocando a los actuales cursillis-
tas del Magisterio equ ipa r ac ión en 
derecho a los otros cuerpos del Es-
tado. 
— Aprobando proyectos para la 
cons t rucc ión de escuelas. 
Los socialistas reconocen que Besteiro no 
ha obtenido « q u o r u m » , — 5 u s datos no 
concuerdan con los de la Junta provin-
cial del Censo.—Santa Engracia protesta 
de que no se le havan computado 
algunos votos. 
No h a b r á coal ic ión de radicales y 
derechas en Madr id pero se e l imi-
n a r á n algunos nombres en ambas 
candidaturas. 
El sábado mmirá f i a r t e de Velasco al [o-
l i é de enlace de dereclias 
-w> 
Madr id . — En la Audiencia se cons-
t i tuyó esta m a ñ a n a la Junta Prov in-
cial del Censo para proceder a es 
crutar el resultado de las elecciones 
en esta capital. 
P re s id ió el presidente de la A u -
diencia s e ñ o r , Santillano. 
Leyérnose las actas de escrutinio 
de las secciones con los resultados 
de lá e lecc ión y dieron su conformi-
dad los representantes de todos los 
candidatos. 
Unicamente Trifón G ó m e z hubo 
de advertir que los datos que ten ían 
los socialistas arrojaban mayor nú-
mero de votos para el s e ñ o r Bestei-
ro, pero como de todas las maneras 
tampoco dicho s e ñ o r alcanza el 
cuarenta por ciento de los votos 
escrutados, daban su conformidad. 
El conde de Santa Engracia hizo 
constar su protesta porque no le 
fueron computados algunos votos a 
causa de que algunos interventores 
hab ían alegado que v \ hecao de f i 
gurar el t í tu lo nobilario en la can-
didatura significaba una c o n t r a s e ñ a . 
El presidente de la Junta Provin-
cial del Censo dijo que la Superio-
rioridad reso lverá este caso. 
Como el señor Besteiro obtuvo 
poco m á s de 150.000 votos y se pre-
cisan 155.000 para el « q u o r u m » la 
elección fué declarada nula y h a b r á 
de repetirse en segunda vuelta el 
3 de Diciembre p r ó x i m o . 
El candidato comunista hizo cons-
tar que la anu lac ión de los votos del 
conde de Santa Engracia fué solici-
tada por el interventor comunista 
por entender que ya no hay clases 
privilegiadas. 
Dirigió duros ataques a los socia-
listas y se p r o m o v i ó un incidente 
ené rg icamente cortado por el presi-
dente de la Junta, que l evan tó se-
guidamente la ses ión . 
El escrutinio de las actas de la 
procincia de Madr id se lleva muy 
lentamente y no t e r m i n a r á hasta 
bien entrada la noche. 
A C E R C A DE L A S C O A -
DESDE B E R L I N 
Conceptos sobre la nueva 
Alemania 
L I C I O N E S P A R A L A SE-
; G U N D A V U E L T A : 
Madrid.—Esta tarde t o m ó cuerpo 
el rumor de que h a b í a s e llegado ya 
a un acuerdo para i r a la segunda 
vuelta en Madrid , coaligados radica-
les y derechas. 
Dió origen a este rumor el hecho 
de haber aparecido unos pasquines 
invitando a los electores madrile-
ñ o s a votar una candidatura deno-
minada «Frente An t imarx i s t a» . 
Interrogados por los periodistas 
algunos elementos directivos de las 
derechas negaron rotundamente que 
dichos pasquines hayan sido pues-
tos por orden de la Un ión de Dere-
chas. 
Igualmente el s e ñ o r Guerra del 
Río n e g ó que lo fueran por orden 
de los radicales. 
s Este añad ió que ta l coa l ic ión no 
p o d r í a llevarse a cabo, porque se 
o p o n d r í a n a ella los elementos mo-
n á r q u i c o s d inás t i cos y t radiciona-
listas. e igualmente se o p o n d r í a n 
los radicales, que no pueden aliarse 
con elementos contrarios al régi-
men. 
SE REUNIRA EL C O M I T E 
D E ENLACE D E DE-
: R E C H A S : 
M a d r i d . - E l p r ó x i m o s á b a d o l le-
gará a esta capital el presidente del 
Comi té de Enlace de derechas, se-
ñ o r Mart ínez de Velasco, para re-
unir aqué l y estudiar la fo rmac ión 
La entrevista del jefe de la? Sec-
ción pol í t ica exterior del part ido na-
zista, Alfred Rosemberg, con el co-
rresponsal del importante pe r iód ico 
h o l a n d é s «Al lgemoen H a n d e l s b l a a d » 
ha sido c o m e n t a d í s i m a . 
La entrevista s i túa tan claramente 
el punto de vista a l e m á n en cuanto 
al problema del socialismo nacional, 
su influencia sobre el extranjero y 
su credo pol í t ico, que estimamos 
conveniente comentarlo. 
D e s p r é n d e s e de sus declaraciones 
que Rosemberg es part idario de un 
socialismo netamente nacional y no 
internacional, el cual, destruyendo 
radicalmente el orgullo de clases y 
la pe r secuc ión de castas, persigue 
implantar en el pueblo el respeto 
mutuo entre todas las clases socia-
les de la nac ión . 
Significativa fué la dec la rac ión de 
Rosemberg a la importante pregun-
ta que si la célebre frase de Musso-
l i n i de que el fascismo no era «mer-
canc ía de expor tac ión» val ía tam-
bién para el socialismo nacional, 
pues dijo que, a pesar de las marca-
das ana log ías con Italia, el socialis-
mo nacional era un movimiento es-
pecíf icamente a l e m á n que no t end í a 
a divulgar sus ideas fuera de la co-
lectividad alemana. No obstante ob-
servaba el incremento de movimien-
tos similares en otras partes que 
propagan la lucha contra el comu-
nismo, lo cual justifica de lleno la 
revo luc ión nacional alemana. 
A la obse rvac ión de que el lema 
de la nueva Alemania de que era 
indispensable c o m b a t i r rigurosa-
mente el concepto marxista-liberal 
t en ía que acarrearle la an t ipa t í a de 
aquellos pa í ses en que el liberalis-
mo siempre seguía siendo un poder 
y una convicc ión general, c o n t e s t ó 
que no era dable contemplar este 
problema desde un punto de vista 
demasiado e squemá t i co . El liberalis-
mo de otros pa íses , en particular el 
de Inglaterra, difería esencialmente 
del que hubo de experimentar Ale-
mania, d e s e c h á n d o l o , por fin, por 
reconocerlo incompatible con el ca-
rác te r nacional a l e m á n . Por esta ra-
zón tampoco exist ía supuesto n in-
guno para el socialismo nacional 
a l e m á n de inmiscuirse en la pol í t i -
ca de otros Estados. La lucha con-
tra el marxismo y el liberalismo era 
cues t ión de la colectividad alemana; 
sin embargo, cree Rosemberg que 
t ambién otros pa í se s se ve rán un 
día ante la necesidad imperiosa de 
tener que resolver problemas idén-
ticos. En esta re lac ión seña la como 
prueba de su afirmación las relacio-
nes actuales de la Rusia soviét ica, 
llamando la a t enc ión sobre el hecho 
de que los puertos holandeses vol-
viéndose ú l t i m a m e n t e focos de la 
propaganda rusa, puesto que por 
allí buques extranjeros entran ma-
terial de propaganda comunista, 
que luego se introduce de contra-
bando por la frontera en Alemania. 
Finalmente expresó el correspon-
sal ho landés su op in ión de que la 
marcada disciplina mil i tar y el dato 
de que vastos grupos de la pobla-
ción alemana se uniformaran eran 
circunstancias que t en ían que sus-
citar en el extranjero cierta avers ión 
contra Alemania por temor que a 
consecuencia de ello peligraba la 
paz europea. Rosemberg rechazó 
enérg icamente semejante concepto, 
declarando que en Alemania se per-
seguía ú n i c a m e n t e restablecer el 
orden y la disciplina con el fin de 
contrarrestar el inminente peligro 
de la revolución ¿Oínutlistá. La men-
talidad del pueblo a l e m á n es abso-
lutamente diferente de la de las de-
m á s naciones. El primer manda-
miento, en épocas de peligro, es la 
organización de todas las energ ías 
restauradoras de la nac ión . S i H i t -
ler no hubiese creado a tiempo para 
su partido fuerzas de defensa pro-
pias, la revo luc ión nacional j a m á s 
hubiera transcurrido de manera tan 
disciplinada y sin que se derramase 
sangre. «El mot ivo de que estas t ro 
pas pol í t icas no fueran disueltas 
después del éxi to feliz de la revolu-
ción», afirma Rosemberg, se funda 
en que el peligro comunista no es tá 
aún conjurado del todo, porque el 
comunismo no se resigna todavía a 
dar por perdida su lucha. Por esta 
razón nuestros batallones pardos, 
negros y grises p e r m a n e c e r á n en 
pié como ga ran t í a del nuevo Estado 
y como centinelas del orden y de la 
tranquilidad de la nac ión , pero nun-
ca como una amenaza para la paz 
internacional. 
A . B R A U N 
i hi! pin m no 
Decía don Manuel Azaña , al des-
pedirse del cuerpo electoral, dando 
por finalizada su c a m p a ñ a por toda 
E s p a ñ a , en la que h a b í a podido 
«apreciar la intensa v ib rac ión iz-
quierdista de toda España» , que si 
a lgún día la op in ión e s p a ñ o l a le 
volvía la espalda, por no comulgar 
en sus mismas ideas pol í t i cas , sin 
abdicar de é s t a s se re t i ra r ía de la 
vida públ ica , volviendo al cultivo de 
sus aficiones literarias. 
Si el ex jefe del bloque republica-
no-socialista fué sincero al decir lo 
que hemos consignado, bien pudie-
ra afirmarse que le ha llegado la 
hora de hacer la maleta y retirarse 
al hogar, del que no deb ió salir 
nunca. 
D e s p u é s de dos a ñ o s dé orientar 
y dir igir la polí t ica e s p a ñ o l a desde 
la presidencia del Gobierno, y de 
haberse considerado como un nue-
vo C á n o v a s del Ças t i l lo , preten-
de las candidaturas que han de lu - d iéndo le imitar hasta en el gesto 
char en la segunda vuelta. I se encuentra a la hora de ahora en 
que han tenido necesidad de ampa-
rarle los socialistas, a f in de que 
pudiera salir por el r inconcito de 
una minor ía , y aún para ello ha 
tenido que cometer escandalosos 
atropellos. 
¿ Q u é d i rán ahora todos aquellos 
que se hac ían lenguas del descubri-
miento que h a b í a hecho la Repúb l i -
ca con don Manuel Azaña? ¿Es po-
sible que un hombre que ha «derra-
mado a manos llenas los beneficios 
en el país», tropiece con t a m a ñ a 
«ingrat i tud» como la que supone el 
abandono en que se le ha dejado? 
¡Y qué contraste! En cambio, 
aquel otro hombre que venía a re-
presentar toda la polí t ica contraria 
del bloque, y que la sostuvo en el 
Parlamento, recibiendo no pocas 
veces las palabras m á s despectivas 
del enfatuado «estadis ta», el s e ñ o r 
G i l Robres, ha sido elegido diputa-
do por tres distritos. Y aquel otro a 
quien se t en ía desterrado en P a r í s , 
el s e ñ o r Calvo Sotelo, otras tres. 
Ahora se expl icarán muchos el 
e m p e ñ o del s e ñ o r A z a ñ a en oponer-
se a la d iso luc ión del anterior Par-
lamento. Pero no era porque creye-
ra él. como decía, que representaba 
todavía a la op in ión de España , pues 
ello acusar ía una torpeza pol í t ica 
que en beneficio suyo no queremos 
creer, sino porque se veía el nubla-
do y tenía estallido de la tormenta. 
Z. 
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Rectificación del Cen-
so electoral 
La Alcaldía ha publicado un ban-
do en el siguiente sentido: 
« Q u e al objeto de dar cumpli -
miento a lo ordenado en los aparta-
dos tercero y cuarto del ar t ículo se-
gundo del Decreto de la Presidencia 
del Consejo de Ministros de fecha 5 
de los corrientes sobre Rectificación 
del Censo electoral, esta Alcaldía 
ha dispuesto que a partir del día de 
la fecha y hasta el día 10 del p róx i 
mo Diciembre y durante las horas 
de ^oficina, se recibi rán y cumpli-
m e n t a r á n en la Secre ta r í a de este 
Excmo. Ayuntamiento (Negociado 
de Estadís t ica) cuantas reclamacio-
nes y consultas tenga a bien formu-
lar este vecindario acerca de dicha 
superior Orden. 
S e r á n motivos de inc lus ión , exclu-
s ión y a l t e rac ión en el vigente Cen-
so electoral: 
I N C L U S I O N 
a) Los que por olvido, descuido 
u otras causas de los interesados, 
no es tán inscriptos en el actual Cen-
so, aun cuando anteriormente ya 
r eun ían todas las condiciones para 
figurar en el mismo. 
b) Los individuos de uno y ot ro 
sexo de 23 a ñ o s o m á s que hayan 
adquirido la vecindad (los funciona-
rios púb l icos desde el momento de 
su toma de poses ión) o cuenten en 
el Municipio un a ñ o por lo menos 
de residencia. 
c) Los individuos de uno y otro 
sexo que, reuniendo las condiciones 
del apartado anterior, cumplan los 
23 a ñ o s antes del 15 de A b r i l de 
1935. 
E X C L U S I O N 
a) Los que hayan perdido la ve-
cindad, aun cuando no lo hayan 
manifestado a esta Alcaldía, y pre-
via c o m p r o b a c i ó n , lo participe cual-
quier vecino. 
A L T E R A C I O N 
a) Los que figurando en el vigen-
te Censo con un domici l io que en la 
actualidad no ocupen y lo manifies-
ten a m i autoridad. 
Dado el beneficio que h a b r á de 
reportar a los derechos civiles y po-
lí t icos de todos los habitantes de 
esta ciudad, esta Alcaldía ruega al 
pueblo de Teruel y desde luego así 
lo espera, coopere con ello a la feliz 
real ización del trabajo o r d e n a d o . » 
Urge su arreglo 
Con motivo de la recepc ión de 
remolacha, todos les d ías presen-
ciamos desde el Viaducto el siguien-
te cuadro: 
U n carro lleno de remolacha y un 
buen n ú m e r o de cabal ler ías que1 
pasan grandes trabajos hasta que, 
a puro de palos, consiguen subir 
con sus vehículos la cuesta existen-
te debajo de dicho puente. 
Aunque la cosa no tiene a prime-
ra vista ninguna importancia, en sí 
encierra mucha. 
Y la encierra porque ese cuadro 
demuestra al espectador la dejadez 
de nuestras autoridades y la falta de 
cultura en los conductores de esas 
bestias. 
Dejadez, al no estar ya comple-
tamente' terminada esa carretera 
que tantas esperanzas hizo concebir 
al ver trazarla por los huertos. 
Y falta de cultura al escuchar las 
blasfemias de esos desgraciados, 
que entienden así la ún ica forma de 
salir adelante con sus carros. 
Todo esto no debía existir hoy 
día, ya que tantas veces han habla-
do en las Corporaciones de esa ca-
rretera. 
Sin embargo, la realidad es que el 
vecindario de Villaspesa y Florida 
no tienen la c o m u n i c a c i ó n que debe 
existir, pues la rambla (que siempre 
ha sido el camino de vehículos) , 
ahora presenta un abandono tan 
grande como insospechado. 
No sabemos si estas l íneas pesa-
r á n algo en los dirigentes de t a l 
asunto, pero lo cierto es que una 
razón de justicia pide el subsanar 
dicho mal. 
- D E P O S -
F U T B O L 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur 
sillos. Ingreso Normal. Opos ic ió 
nes. Clases cralca. CcrreapondfD 
das . 
El domingo t e n d r á lugar aqu í un 
partido de football entre los equipos 
Rápid-Terue l F. C. 
Aunque los dos son de una misma 
sociedad, el encuentro promete ser 
interesante toda vez que su celebra-
ción obedece al deseo de intentar la 
ce lebrac ión de un campeonato local. 
No sabemos existan m á s «onces» 
que esos y el del Provincial , pero sí 
tenemos entendido va a constituirse 
otro a f in de facilitar dicho cam-
peonato. 
Muy de veras lo celebraremos si 
así sucede. 
Otra vez Rubio. 
Asegúrase que Gaspar, el errante 
o como ustedes gusten llamar, pasa 
al Hércu les . 
T a m b i é n se asegura que el Levan-
te se lleva a Cifuentes, del Barce-
lona. 
El domingo se j uga rán los siguien-
tes partidos de la I I I Divis ión: 
En Logroño , t i tu lar -Rácing ferro-
lano. 
En Avilés, Stadium-Nacional ma-
dr i leño . 
En Valladol id, t i tular-Baracaldo. 
En Elche, titular-Cartagena. 
En Valencia, Levan te -Gimnás t i co . 
En Zaragoza, t i tular Hércu le s . 
En Vigo, C iosv ín -Orense . 
En Gijó, t i t u l a r -San toña . 
En Torrelavega, titular-Ovetense. 
En Madr id , Ferroviaria-Arenas. 
En Huesca, t i tular-Tranviaria. 
En Granollers, t i tular-Badalona. 
En Barcelona, J ú p i t e r - G e r o n a . 
En Almer ía , t i tular-Imperial . 
En Cartagena, G i m n á s t i c o - A l i -
cante. 
En Málaga , Malacitano-X. 
En Granada, titular-Jerez. 
El Barcelona quiere llevarse a Fio-
renza, 
Y e l Madr id al guardameta Cayol. 
¡ocal r o v i n c i 
S U F R A G I O S 
A l cumplirse ayer el octavo y no-
veno aniversario del fallecimiento 
de don José Ríos Folgado y de su 
hija Ampar i to , respectivamente, en 
la iglesia de Santiago tuvo lugar 
una misa por el alma de dichos 
finados. 
Que en paz descansen. 
Dicho acto se víó muy concurri-
do debido a las amistades con que 
la familia Ríos-Monsa lve ha conta-
do siempre en esta p o b l a c i ó n . 
Reiteramos nuestro p é s a m e a tan 
estimados convecinos. 
N E C R O L O G I A Centros oficiales 
En la capital de E s p a ñ a en t r egó 
su alma a Dios la que en vida fué 
d o ñ a Melchora Herrero y Azara, 
ilustre publicista y profesora de la 
Escuela del Hogar. 
D o ñ o Melchora (q. e. p. d.) dedi-
có numerosos ar t ícu los a esta pro-
vincia de Teruel, de donde era naci-
da, y en el mundo del periodismo 
supo alcanzar un elevado puesto. 
Sentimos grandemente el falleci-
miento de tan culta paisana y en-
viamos a sus deudos la expres ión 
sincera de nuestra condolencia por 
la pé rd ida sufrida. 
Pongo en conocimiento 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
A U D I E N C I A 
Por resultar incompatible para de-
fender el juicio don Luis Feced, ayer 
fué suspendido el que procedente 
del Juzgado de Valderrobres se 
•igue contra Recaredo Susan Ferrer 
por el delito de forma de gobierno. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Debidamente informado, a la Su-
perioridad se envía el expediente del 
Ayuntamiento de Molinos, intere-
sando la creación de dos escuelas 
unitarias, una de n i ñ o s y otra de n i -
ñas , para dicho municipio. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico . 
Defunción. —Gabriel M u ñ o z Na-
varrete, de 44 a ñ o s de edad, casado, 
a consecuencia de peritonitis. — Hos-
pital provincial . 
A Y U N T A M I E N T O 
CASA CENTRAL 




Blasco, 4 Gran Vía M . del Turia 3 
Tef.0, 64 Tef.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
La C o r p o r a c i ó n municipal es tá es-
tudiando el proyecto de los presu-
puestos para el p róx imo a ñ o . 
— Ayer ce lebró ses ión la C o m i s i ó n 
de Hacienda. 
D I P U T A C I O N 1 
De loprovincic 
Aliaga 
Jacinto Gresa Arpio den 
que durante la noche del á i i i * 6 
rompieron la escalera del carr le 
r r ibáronle los cañizos que te^ ' 
briendo el paso de la mina 
cuala» y se llevaron algUnos 
tos. ciec 
La Benemér i t a detuvo como 
tores, en t r egándo los al JU2ga(1au-
el correspondiente atestado a P 
cardo Iranzo Ramo y Tomás Q*'' 
rol Barreda. ^ue' 
Villarluengo 
Por insultar a sus familiares Fra 
cisco Escorihuela Marín, esposa11 
padres, ha sido denunciada en c j 
de aquellos la vecina Encarnació' 
Royo Vicente. 
Intervino el Juzgado. 
El Ayuntamiento de Valbona in -
gresó ayer, por el concepto de cédu-
las personales, la cantidad de 495'05 
pesetas 
Se vende 
P O R PIEZAS O E N LOTES U N A 
P A R T I D A D E 100 A 150 M E T R O S 
C U B I C O S D E M A D E R A P A R A 
CONSTRUCCIONES. 
Razón : Contrata del F. C. 
Terue l -Alcañ iz—Avenida la 
Repúbl ica . 8 6 . - T E R U E L . 
Gran baja de precios de neumáticos 
de todas las marcas 
Agencia FORD 
Bautista Zuríaga 
e España TERUEL 
üflNUNCIRR ES VENDER!! 
y a n u n c i a r e n 
único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en un 100 por 100, porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
MEJOR INFORMACION Y EL DE 
- — MAYOR TIRADA — — 
- Suscríbase usted a ACCION -
Múltiples experiencias nos han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 kilos de 
Sulfato de Amoniaco 
a la siembra, v 
50 a 70 kilos de 
Nitro-Cal-flmón 
( N I T R A T O GREDA) 
en cobertera, en el cultivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
D E V E N T A E N TODOS LOS 
A L M A C E N E S D E ABONOS 
I N F O R M E S : 
S O C I E D A D ANONIMA 
A Z A M O N 
Madrid 
Sucursales: L O G R O Ñ O - BUk 
G O S - Z A R A G O Z A - VALENCIA 
S E V I L L A - M A L A G A - B A R C E 
L O N A y C A S T E L L O N 
SUSCRIBASE HOY 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Bloque Agrario Turolense 
E C R E T I A D 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SÉCRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agraria .—Revis ión de Reñí^s .—Organizac ión Agraria .—Const i tución de Asociaciones de propieta 
rios, Arrendatarios y Obreros a g - í c o l a s . — R e s c a t e de bienes comunales.—Alojamientos.—Fronteras munici-
pales .—Legis lac ión del trabajo en el campo.—Intensif icación de cultivos.—Consultas.—Informes y reclama-
ciones en centros oficiales fa cuestiones relacionadas con la Agricultura 
m m m m DE i m m i DE BIEIB 
M A D R I D 
Gepesitarls pata la provincia di Tsrsil: 
p. m i 
Piquer, 20-2 0 
Médico-Dentista 
Consultos: de 10 a 1 y 4 a 7 
Joaquín Arnau.S 
Mm gratylfa pa r i lOS aíiliaÓOS al Bloque Agrario Turolense Bíícioaj M I m m m k J m i ï i , l l .-IEROEL-ílpartailQ 
, 
aasm 
L O S T A L L E R E S DE 
S A N T I A G O A N D R ^ 
Construyen compuertas y to|a * 
pora riegos, siempre existencia 
Alcañir, I* 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo du^e más. Lía"1* 
nuestro teléfono,'l-0 7 
mañana recibirá v • 
j «^lir d£ " 
riódico antes de se ^ 
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i seguro que el 
la segunda vuelta por Madrid (capital) 
|joy s e reunirá el comité para 
decidir su actitud 
V coalición de los radicales y las derechas en Madrid. 
monárquicos no se separan de la candidatura anti-
' ista,—En provincias las coaliciones por los radicales 
decidirá11 las organizaciones provinciales.—Azaña tam-
poco se presentará en la segunda vuelta 
^¡nistf0 de la Gobernación desmiente 
unos rumores alarmistas 
^ _La Prensa de izquierdas 
al socialismo, comentando el 
momento pol í t ico, dice que 
• lición de las derechas con los 
lales para la segunda vuelta es-
hecha, si bien el acuerdo es sola-
flínte tácito-
Heraldo de Madr id» afirma que 
evidente que las derechas han 
tenido una gran victoria y a ñ a d e 
los republicanos deben acos-
tumbrarse a mirar cara a cara lo 
oCUfrííjo que m á s que victoria de 
las dereclias ha sido derrota de las 
pierdas. 
Declara que el s e ñ o r Lerroux fué 
ilpriraero que t o m ó la iniciativa de 
oa coalición de los partidos repu-
icanos para i r a las elecciones, 
¡dativa que no p r o s p e r ó porque 
¡opusieron los radicales nuevos a 
¡que ya se les conoce por el nom-
ide «los maldi tos». 
tlCIA D E S M E N T I D A 
Madrid.-«Informaciones» hades-
potido la noticia de que el candi-
fsto Juan Pujol que ffguraba en la 
pdidatura de derechas de Madr id 
on el carácter de i ndepend íen t e , 
ánse presentar en la segunda vuel-
2 su candidatura separada de la 
ilición de derechas. 
j U i A N L L E G A D O A L 
CONGRESO LAS PRIME-
to sumario para esclarecer lo ocu-
r r ido . 
El gobernador dice que lo ocurr i -
do carece de toda importancia y 
que ha quedado reducido a que los 
jefes militares se enteraron de una 
reun ión celebrada por los cabos de 
dicho regimiento con elementos ex-
t r a ñ o s al Ejérci to . 
Se ha nombrado juez instructor 
de la sumaria al comandante Se-
gura. 
El principal inculpado es un cabo 
procedente de la brigada discipli-
naria de Cabo Juby. 
¿ Q U E H A O C U R R I D O 
: EN T A R R A G O N A ? : 
• RAS ACTAS 
r d« 4 a 7 
J D R E 5 
istencia* 
scríto 
(. Lian* * 
salir 
^ c i c n ^ -
Madrid. - En la Sec re t a r í a del 
Egreso Se han recibido ya las p r i -
mas actas. 
U que tuvo su entrada en primer 
%rfué la de don Nicasio Velayos, 
Rutado por Avi la . 
(A este señor le corresponde por 
lo tanto presidir la mesa en la ses ión 
PreParatoria. 
Luego llegaron las actas de los de-
d i p u t a d o s por Avi la . 
S ^ I A U N P A R T I D O 
gPUBUCANQ D E IZ-
^ E R D A _ S O C I A L ? : 
^ a d r i d , - A l parecer se trata de 
nstituir un nuevo part ido po l í t i co 
recogerá los restos de las tres 
/ ^ s del partido radical-socialista, 
•^Jón Republicana, Orga, Esque-
Utalana y federales de la rama 
ae Pranchy Roca. 
ra p6 nUevo Partido se denomina-
part ido Republicano de Izquíer-
05 Social». 
feda t0mbra rá un directorio para 
t j ^ r el Programa del nuevo par-
^ ^ M O R E S Q U E C ^ 
^ g g N _ E S T A T A R D E 
^ a d r i d . ~ Esta tarde circularon 
qUeesí;a caPital rumores, de sucesos 
vinr-Se ?ecian ocurridos en la pro-
P*deBada 'oz-
aut0rStderiormente se supo por las 
qUe n ades de aquella provincia 
cion 0 Se habían producido altera-
U 8 del orden púb l ico . 
^gi iCamente en el cuartel del 16 
«ón lent0 de Infanteria. de guarni-
cierj en ^adajo2, se descubrieron 
^ r . ç3 ̂ 311^03 en los que. al pare-
s dn complicados algunos ca-
py sargentos. 
ç l i^ece Ser Que el n ú m e r o de com-
03 80n ocho y que se ha abier-
Madr id . —Esta tarde se supo en 
esta capital que el jefe de policía de 
Tarragona se en t rev is tó con el co-
mandante mi l i ta r para denunciarle 
que el gobernador c iv i l de dicha 
provincia h a b í a facilitado armas a 
los elementos de la Esquerra. 
El jefe de pol ic ía le p r e g u n t ó al 
comandante mil i tar si en caso de 
que ocurriera algo p o d í a contar con 
las fuerzas del Ejército. 
El comandante le c o n t e s t ó que él 
no movi l izar ía un solo soldado sin 
orden de sus superiores. 
El gobernador general de Catalu-
ñ a ha quitado importancia a lo ocu-
rrido, pero lo cierto es que hoy en 
Tarragona, con mot ivo del escruti-
nio general ante la Junta del Censo, 
se han adoptado grandes precaucio-
nes. 
L O Q U E D I C E EL JE-
FE D E L G O B I E R N O 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, 
señor Mar t ínez Barrios, estuvo toda 
la tarde trabajando en su despacho. 
Recibió la visita del minis t ro de 
Hacienda s e ñ o r Lara, del de Gober-
nac ión , s e ñ o r Rico Abel lo y del de 
la Guerra, s e ñ o r Iranzo. 
A l salir el señor Mar t ínez Barrios 
de su despacho dijo a los informa-
dores de la Prensa que la t ranquil i -
dad es absoluta en toda E s p a ñ a . 
Coaf i rmó que h a b r á segunda vuel-
ta en Madr id . 
Dijo que estas segundas votacio-
nes se desa r ro l l a r án en toda E s p a ñ a 
con las mismas ga ran t í a s de ampa-
ro a los derechos de los ciudada-
nos. 
A ñ a d i ó que el Gobierno será un 
mero espectador como lo fué el pa-
sado domingo. 
Dijo t a m b i é n el jefe del Gobierno 
que m a ñ a n a se r e u n i r á el comi té 
del partido radical para examinar la 
s i tuac ión pol í t ica y el panorama 
electoral. 
—Hay —agregó Mar t ínez Barrios — 
tres caminos a seguir por los radi-
cales: pactar una alianza, ir solos a 
la lucha o retirarse. 
T e r m i n ó didiendo que la caracte-
ríst ica electoral en la capital de Ma-
dr id es tá perfectamente dibujada. 
De un lado las derechas y de 
otro los socialistas. Lo q u é hay que 
s a b e r - a ñ a d i ó - e s hacia q u é parte 
se inc l ina rán los ochenta m i l votos 
logrados por los radicales. 
De todas formas - a g r e g ó - y o creo 
que en la segunda vuelta el retrai-
miento de los electores se rá grande. 
H A B L A N D O C O N L E R R O U X 
Madr id . —Los periodistas se en-
Las elecciones en nuestra provincia 
scrutinio general ante la Junta 
Provincial del Censo 
Son proclamados diputados por las 
mayorías ios señores Igual Padilla, 
Julián Gil, Sancho Izquierdo y Simón 
y Castillo y por la minoría el señor 
Iranzo Engujta 
Ayer se cons t i tuyó en la D i p u t a c i ó n la Junta Provincial del Censo para 
proceder al escrutinio general del resultado de las elecciones del pasado 
domingo en esta provincia. 
A l acto concurrieron a d e m á s de los candidatos triunfantes y sus 
apoderados, numerosos amigos y correligionarios de aquellos y gran can-
tidad de púb l ico . 
El escrutinio t e r m i n ó ya avanzada la madrugada. 
No se p r e s e n t ó ninguna protesta por lo cual las actas de los cinco 
diputados van al Congreso absolutamente l impias. 
Como ya es sabido han triunfado por las m a y o r í a s la candidatura ín-
tegra de las derechas agrarias, formada por don Leopoldo Igual Padilla, 
don José Mar ía Jul ián G i l , don Miguel Sancho Izquierdo y don Casto 
S i m ó n y Castillo. 
El puesto de la m i n o r í a lo obtuvo el minis t ro de la Guerra, don V i -
cente Iranzo Enguita. 
He aqu í el resultado n u m é r i c o del escrutinio: 
C A N D I D A T U R A D E D E R E C H A S A G R A R I A S 
D o n José Mar ía Ju l i án G i l , 51.631 votos. 
Don Miguel Sancho Izquierdo, 49.361. 
D o n Leopoldo Igual Padilla, 44.714. 
D o n Casto S i m ó n y Castil lo, 40.708. 
C A N D I D A T U R A R E P U B L I C A N A P O P U L A R 
D o n Vicente Iranzo Enguita, 34.490. 
D o n R a m ó n Feced Gresa, 30.601. 
Don Fausto Vicente Gella, 29:324. 
Don P ó m p e y o G i m e ñ o Alfonso, 23.229. 
C A N D I D A T U R A D E I Z Q U I E R D A S 
D o n Gregorio Vilatela Abad, 18.930. 
D o n Pedro Diez Pé rez , 17.047. 
D o n Luis Dopor to Marchor i , 14.498. 
D o n Marcelino Domingo Sanjuan, 10.858. 
O T R A S C A N D I D A T U R A S 
Se abre juicio oral en la causa 
contra el capitán Rojas 
Aún no se ha señalado la fecha para la vista,—Fallece en 
Bilbao la víctima de una agresión realizada durante las elec-
ciones.—Se retrasa en Alicante el escrutinio general.—El 
acta de Sánchez Albornoz ha sido protestada por uno de lo i 
candidatos selectos 
Otras noticias de las elecciones 
provincias 
en 
Cádiz . —La Audiencia Provincial 
ha abierto juicio oral en la causa 
instruida contra el cap i t án de guar-
dias de Asalto, s e ñ o r Rojas, con 
motivo de los fusilamientos de Ca-
sas Viejas. 
No se ha s e ñ a l a d o a ú n fecha para 
la vista. 
FALLECE L A V I C T I M A 
D E U N A T E N T A D O 
EL ESCRUTINIO GE-
N E R A L EN A V I L A 
Obtuvieron escaso n ú m e r o de sufragios la candidatura republicano-
conservadora y la comunista. 
El n ú m e r o de sufragios escrutado sobrepasa la cifra de 93.000. 
La candidatura de derechas agrarias ha rebasado con mucho el cua-
renta por ciento de los sufragios escrutados por lo cual no h a b r á necesi-
dad de celebrar segunda vuelta. 
trevistaron con el s e ñ o r Lerroux con 
quien estuvieron conversando bas-
tante t iempo. 
E l jefe de los radicales les dijo que 
el C o m i t é del partido ha acordado 
que las organizaciones provinciales 
sean las que resuelvan en cada caso 
particular las alianzas que deben 
hacerse en sus respectivas provin-
cias. 
Acerca de la segunda vuelta de 
Madr id y de la acti tud que ha de 
adoptar en ella el partido radical, el 
s e ñ o r Lerroux dijo, que se hab ía 
acordado esperar a conocer el resul-
tado del escrutinio general ante la 
Junta Provincial del Censo, 
Yo me inclino a que los radicales 
no presentemos candidatura en la 
segunda vuelta. 
Aunque el comi té me ha concedi-
do un amplio voto de confianza pa-
ra resolver, quiero que este aeunto 
lo resuelva él y lo he convocado pa-
ra m a ñ a n a . 
LOS R A D I C A L E S N O I R A N 
A LA S E G U N D A V U E L T A 
Madr id . — Puede asegurarse que 
los radicales no p r e s e n t a r á n candi-
datura en la segunda vuelta por Ma-
dr id (capital). 
Se de ja rá en libertad a los afilia-
dos al part ido para que cada uno de 
ellos vote la candidatura que estime 
oportuno. 
Se dice que esta decis ión obedece 
a que los candidatos m o n á r q u i c o s 
; que figuran en la candidatura dere-
1 chista se han negado a desglosarse 
de és ta . 
D E M A D R U G A D A E N 
G O B E R N A C I O N 
Madr id .—El minis t ro de la Go-
b e r n a c i ó n al recibir, ya de madru-
gada, a los periodistas en su despa-
cho les dijo que h a b í a comenzado 
a recibir datos de los escrutinios 
celebrados hoy ante las juntas del 
censo en provincias. 
A ñ a d i ó que en varias provincias 
esta o p e r a c i ó n no t e r m i n a r á hasta 
m a ñ a n a por la tarde. 
A ñ a d i ó que la F e d e r a c i ó n de Tra-
bajadores de la Tierra de la provin-
cia de Toledo, anuncia la huelga 
general para el lunes p r ó x i m o . 
Dijo t a m b i é n que en Palma de 
Mal lorca sigue la huelga sin nove-
dad. Se hacen gestiones para resol-
verla. 
Bi lbao. — H a fallecido Aure l io 
Gonzá lez , afiliado al part ido de Ac-
ción republicana, que fué herido 
durante la ce lebrac ión de las elec-
ciones el pasado domingo. 
Esta tarde se verificó su entierro. 
I N D I G N A C I O N EN A L I C A N T E 
Alicarite. —Ha causado indigna-
ción el aplazamiento del escrutinio 
general d e s p u é s d e s p u é s del éxito 
obtenido por las derechas agrarias 
en Orihuela y otros pueblos. 
Se dice que el gobernador c iv i l de 
la provincia trata de que se tenga 
que celebrar segunda vuelta por ha-
ber sido derrotado el minis t ro de 
Justicia s e ñ o r Botella Asensi, el al-
calde de Madr id s e ñ o r Rico, y el ex-
subsecretario de G o b e r n a c i ó n don 
Carlos Esplá . 
Los periodistas le han preguntado 
sobre los rumores que han circula-
do acerca de lo que se dice ocurrido 
en Tarragona, y el s e ñ o r Rico Abe-
l lo c o n t e s t ó : 
— Son rumores infundados de tur-
bio origen. 
—También se rumorea la posibi l i -
dad de un movimiento mil i tar de t i -
po fascista y se relaciona con la su-
puesta presencia de March en la 
frontera francesa —le dijo un infor-
mador al s e ñ o r Rico Abello. 
— Pueden ustedes asegurar—con-
tes tó el ministro—que no pasa na-
da. Juan March hace cuarenta y 
ocho horas estaba en P a r í s . Claro 
esta, que ha tenido tiempo m á s que 
suficiente para llegar a la frontera, 
pero lo cierto es que la normalidad 
es completa. 
U N A A G R E S I O N 
Avila.—Ante la Junta Provincial 
del Censo, reunida en la Audiencia, 
se ce lebró el escrutinio general de 
las elecciones del pasado domingo. 
El candidato electo, señor Vela-
yos p ro te s tó el acta del ministro de 
Estado señor S á n c h e z Albornoz, 
b a s á n d o s e en que éste t r aba jó su 
candidatura e hizo propaganda con 
carác ter oficial. 
T a m b i é n le acusó de haber com-
prado el censo de un pueblo ofre-
ciendo una carretera. 
U N B U L O R A D I A D O 
P O R U N A E S T A C I O N 
: C L A N D E S T I N A : 
Barcelona. —Esta tarde una esta-
ción emisora que funciona en la 
clandestinidad, r ad ió la noticia de 
que estaban ocurriendo graves su-
cesos y aconsejaba a los ciudadanos 
pacíficos que no salieran a la calle. 
Enterado, el gobernador general, 
se dirigió por radio al pueblo des-
mintiendo la falsa noticia alarmista 
y dijo que se dan ó r d e n e s para des-
cubrir a quienes se dedican a pro-
palar esta clase de noticias para 
producir la alarma y el desconcierto 
de las gentes. 
Confesó que la agres ión obedece 
a resentimientos que tenía con el 
herido por discusiones electorales. 
M A L PERDER 
Madr id . —Esta m a ñ a n a en la Ave-
nida de Eduardo Dato, un individuo 
llamado Gregorio Mesoneros, pana-
dero de oficio, agred ió con una hoz 
a T o m á s Jude r íos , panadero tam-
bién . 
Le o c a s i o n ó una herida gravís ima 
en el cuello. 
E l agresor ha sido detenido. 
H a manifestado que simpatiza 
con las ideas comunistas. 
Aranjuez.—Al salir esta m a ñ a n a 
de su domicil io la s eño r i t a Celia 
Plaza que se ha significado en la 
propaganda de la candidatura de 
derechas fue agredida por un grupo 
de mujeres que la ocasionaron va-
rias lesiones. 
En su auxilio acud ió un teniente 
retirado que hubo de esgrimir una 
pistola para auyentar a las agreso-
ras. 
En el domicilio social de la U . G . 
T. se ha izado bandera roja. 
AZAÑA N O SE PRESEN-
: T A R A POR M A D R I D : 
Madrid . —Se asegura que el s e ñ o r 
Azafla no p r e s e n t a r á su candidatu-
ra en la segunda vuelta por Madr id 
por haber obtenido acta por Bilbao 
y t ambién se dice que aunque los 
socialistas hubieran visto con agra-
do que en su candidatura figurara 
el señor Azaña, después del discur-
so de éste en el F r o n t ó n , es lo cier-
to que tienen p ropós i t o resuelto de 
ir solos a las elecciones. 
Fábrica de turrones (a vapor) 
- J I J O N A 
Precio económico, calidad inmejorable. 
Fabricación única y exclusivamente a ba-
se de almendras, miel y azúcar selectos 
En barra 5-50 ptas. kilo 
En cajitas de libra . . r 8 5 » caja 
En » de media libra. l'OO » » 
- GUIRLACHE -
Una especialidad 
Almendra seleccionada, Azúcar refinado, 
atueste perfecto 
4̂ 80 pesetas el kilo 
PRECIOS ESPFX1ALES PARA 
EL COMERCIO 
Fábrica: Mariano Muñor, 4 
—"~—^ — m—^m^mmmmmmm 
U i ¿ w Despacho: P.a C. Castel, 29 
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Lluvia en milímetros (nieve). . . . . „,.,Ai,A< 
Datos faccilitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
CÍON 
PRECIOS D E S U S C R I P C I O N ^ 
Mes (capital) 
Trimestre (fuera) . . . . - . ^ Ptaa. 
Semestre (id.) * 1 ?¡ » 
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NUMERO SUELTO lo CENTIHQ * 
Un gran Centro clásico español 
en el destierro 
La vesanía persecutoria contra la 
cultura e s p a ñ o l a , es uno de los epi-
sodios m á s lamentables del momen-
to actual e s p a ñ o l . En nombre de la 
cultura se persigue la cultura. Invo-
cando la libertad del pueblo, se per-
sigue a los e l ú d a n o s libres que or-
ganizan centros para elevar el nivel 
cultural de! mismo pueblo. No hay 
dinero para sostener los centros de 
e n s e ñ a n z a del Estado y por eso se 
cierran los centros de enseñanza de 
los Religiosos, y se contraen nuevas 
deudas para hacer la sus t i t uc ión . 
Uno de los casos m á s incomprensi-
bles para todos los hombres cultos 
es el de la pe r secuc ión desatada 
contra un grupo de excelentes pro-
fesores de c lás icos greco-latinos. Ha 
bienios claro; se trata no só lo de 
perseguir sino de desterrar de su 
patria claustros enteros. N o hace 
muchos d ía s v i s i t ábamos nosotros 
cerca de Tournai , en Marcquian 
uno de estos Colegios clásicos gre-
co-latinos desterrados de E s p a ñ a . 
A l frente de la sección human í s t i -
ca se encuentra un hombre formado 
en Oxford . El P. Basabe. Lleno de 
ilusiones hab ía vuelto a E s p a ñ a y 
h a b í a instalado su laboratorio de 
formación clásica greco-latina en el 
Colegio de San Estanislao, en Sala-
manca, entonces perteneciente a la 
C o m p a ñ í a de Jesús y ahora joh ma-
ravillosa t r an s fo rmac ión ! convertido 
si no me e n g a ñ o en Inst i tuto de 2.a 
E n s e ñ a n z a de ' t ipo n a p o l e ó n i c o . E l 
P. Basabe hab ía iniciado la for-
mac ión de una m o d e r n í s i m a bi-
blioteca inspirada en los procedi-
mientos de Oxford . Era un hombre 
que se h a b í a dado cuenta de que 
Oxfo rd empalma con la t r ad i c ión 
inglesa y vino a Salamanca para 
empalmar t a m b i é n por medio de los 
centros de estudio c lás icos greco-la-
tinos con la antigua t r ad ic ión espa-
ño l a de Salamanca y Alcalá . Pero 
el P . Basabe h a b í a cometido u n 
gravís imo pecado. Era jesuí ta , y no 
t en ía m á s remedio que irse al ex-
tranjero con todo el claustro de pro-
fesores del Colegio de Salamanca. 
Pero el P. Basabe ha dicho y con 
bastante razón-, « n o s o t r o s hemos si-
do expulsados de nuestra patria, 
pero no por los e s p a ñ o l e s . Sabemos 
muy bien que los enemigos de Espa-
ñ a se alegran de nuestra expuls ión , 
y sabemos muy bien que en Espa 
ñ a la inmensa mayor í a de los espa-
ñoles nos quieren y nos l l amarán a 
su tiempo. Que acaso la providen-
cia de Dios, tenga dispuesto que sea 
muy pronto la vuelta. Somos espa-
ño le s que no por ser religiosos de-
jamos de serlo, y somos t a m b i é n 
educadores de otros jóvenes que el 
dia de m a ñ a n a han de educar a la 
juventud e spaño la . La educac ión 
clásica se i m p o n d r á necsariamente 
en E s p a ñ a porque es un postulado 
de fo rmac ión de todos los pueblos 
cultos, y un mayor respeto y consi-
derac ión a los profesores de estudio 
clásicos, s e r á una realidad. Y para 
entonces, ya es tará formado un pro-
fesorado moderno y qne responda a 
la t rad ic ión españo la . 
Estamos en el destierro pero esta-
mos alegres, profesores v alumnos 
que así cumplimos la voluntad de 
Dios y a q u í forjamos nuestras ar-
mas para el día de m a ñ a n a . 
Pregunto al P. Basabe: ¿ Q u é no-
vedades ha habido este a ñ o en la 
o rgan izac ión de estudios clásicos? 
Y me contesta: Una, que gracias a 
Dios nos da excelentes resultados. 
Tres de los alumnos mejor dispues-
tos, dedican un a ñ o especial a estu-
dios de invest igación clásica greco-
latina. Tengo interés—le con tes t é — 
en conocer algunos de sus trabajos. 
Y entonces, me trajo tres preciosos 
discursos hechos sobre la lectura 
de los autores griegos y cuyos t í tu-
los respectivos son los siguientes: 
La tragedia de la decadencia griega 
vista a t ravés de D e m ó s t e n e s , Isó-
crates y Esquines. Acaso—me d i -
ce—mucho de lo que es tá pasando 
en España no es m á s que una co-
pia, porque la historia se repite, de 
lo que le p a s ó a Grecia cuando fue 
invadida por Filipo de Macedòn ia . 
D e m ó s t e n e s , aquel gran D e m ó s t e 
nes, cuando todo era c o b a r d í a , 
cuando los viejos pol í t icos se ha-
bían vendido al invasor, levanto su 
voz para decir a los griegos: «Ante 
todo, hay que salvar a Grecia. No 
os fiéis de las palabras. Fiaros de 
los hechos. Los hechos os d i r án si 
Fi l ipo ama a Grecia o quiere con-
vertiros en esclavos». Como los he-
chos ahora t a m b i é n son los que d i -
cen, si alguno que se presenta como 
amigo de la patria lo que trata es 
de hundir la en franca inteligencia 
con sociedades an t i e spaño la s . 
Esquines, el gran orador enemigo 
de D e m ó s t e n e s , era el t ipo del polí-
tico aprovechado que en todas las 
ocasiones explo tó el erario publico. 
El P. Basabe enseña a sus discí-
pulos no s ó l o a traducir el griego 
sino a analizar el pensamiento de 
los autores, a empaparse en aquel 
ambiente de equilibrio de la antigua 
Atenas, a plantear los problemas 
de la vida tal como son con un sen-
tido profundamente realista. 
Hablamos con uno de los discí-
pulos del P. Basabe, en o t ro t iem 
po alumno del antiguo Colegio de 
Areneros, destruido por las turbas. 
Es un muchacho todo vida y expon-
taneidad. Los autores c lás icos han 
ejercido en su espír i tu y en su alma 
de orador un benéfico influjo. Go-
zo—me dice—con la lectura de los 
clásicos. Nuestro profesor es un 
profesor admirable que nos e n s e ñ a 
a pensar con claridad... Y yo en-
tonces, al ver este centro y hablar 
con los d e m á s profesores, los unos 
que explicaban a Cicerón , los otros 
a Vi rg i l io , Ovid io , César , Homero, 
al ver el entusiasmo de 'aquella j u -
ventud desterrada de s u patria, 
vuelvo los ojos al Ministerio de Ins-
t rucc ión públ ica y me decía : Mien-
tras aqu í , entre estas praderas de 
Bélgica, en medio del sosiego del 
campo se forma una gene rac ión de 
profesores de c lás icos greco-latinos 
allí en el Ministerio de In s t rucc ión 
públ ica en Madr id en aquel palacio 
de la calle de Alcalá , lejos de arre-
pentirse de haber procurado este 
éxodo de la cultura e lénica- la t ina , 
en estos momentos se fragua la co-
losal empresa de inuti l izar t a m b i é n 
para la e n s e ñ a n z a a otros Religio-
sos, l l ámense Agustinos, Escola 
pios, Mar i an í s t a s e tcétera , hombres 
muy bien preparados para la for-
mac ión h u m a n í s t i c a . Pero no hay 
que espantarse. U n profesor de hu-
manidades lo forma en muy poco 
tiempo, la moderna p e d a g o g í a sec-
taria. Nuestros mayores y los prof e 
sores de Bélgica, Inglaterra y Suiza 
creen lo contrario; que cinco o seis 
a ñ o s de estudios especializados son 
aún muy poco; pero estamos bajo 
el sino de la Ins t i tuc ión Libre de 
Enseñanza , y la Ins t i tuc ión Libre 
de E n s e ñ a n z a parece que dice con 
Lunakarski y Stalin. «El problema 
del profesorado es un problema 
sencillo. Todo es tá en ponerse a 
ello. Los profesores pueden fabri-
carse en serie y en muy poco t iem-
po». Esto dirá la Ins t i tuc ión Libre 
de E n s e ñ a n z a y sus amigos; pero el 
profesor Devaud de Friburgo nos 
dice que eso que se l lama el plan 
quinquenal, mejor deber ía llamarse 
la fórmula de la ca tás t rofe p e d a g ó 
gica. Es difícil formar un profesor 
pero si es de c lás icos , m á s difícil 
aún y sí no que se lo pregunte el 
señor B a r n é s al Board of E d u c a t i ó n 
de Inglaterra. 
Nos llevan a la ca tás t rofe peda-
gógica y a imposibi l i tar la restau-
rac ión de la e n s e ñ a n z a c lás ica y 
nos llevan a conciencia, persiguien-
do a los pocos profesores de los 
estudios clás icos que tenemos. 
Enrique Herrera Or ia 
Ex-consejero de Ins-
t rucc ión públ ica 
(Prohibida la r ep roducc ión ) . 
UN APRENDIZ DE ALBAÑIL 
ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
I 
En 1680, un viaje de Bourgues a 
P a r í s era un asunto serio, casi he-
ró ico , s egún decían los buenos bour-
guenses. 
Un día, cuando estaban preparan-
do el coche que hac ía el recorrido, 
en la plaza mayor de la primera ciu-
dad, dos n i ñ o s vinieron a unirse al 
grupo de viajeros y curiosos que ro-
deaban el carruaje. 
El uno, muy p e q u e ñ o , daba la ma-
no al mayor, que aparentaba unos 
trece o catorce a ñ o s de edad. A l ver-
les acercar al coche, los viajeros se 
admiraron de que nadie o c o m p a ñ a -
se a aquellos n iños , que parec ía iban 
a hacer el viaje. 
11 
— Escucha, dijo el mayor a su her-
manito, tu vas a montar con todos, 
voy a pagar tu plaza al conductor, 
méte te bien dentro del coche para 
que tengas calor. 
—¿Y tú?—pregun tó el p e q u e ñ o . 
—¿Yo? No me queda bastante d i -
nero para el coche, porque hay que 
pensar en comer hasta llegar a Pa-
r í s . Así que yo segui ré al coche a 
p ié . 
—No p o d r í a s , Miguel , ¡Par ís está 
tan lejos! 
— ¡Bah!, tengo buenas piernas. No 
me h a r á mal andar; a d e m á s que de-
tienen en casi todos los albergues y 
para subir las cuestas'les dejan des-
cansar. En cambio, yo, cor re ré cons-
tantemente. 
I I I 
El p e q u e ñ o , a quien esta separa-
ción p o n í a en trance de l lorar, qu i -
so replicar aún , pero el conductor 
gr i tó : 
— ¡Al coche, s e ñ o r e s , al coche! 
Miguel , de spués de haber abraza-
do a su hermano, le co locó en el co-
che, a donde había pedido plaza al 
lado de una hermosa dama, que 
v iéndole lloroso se puso a conso-
larle. 
— ¡ Q u é ! ¿ tú no m o n t a s ? — g r i t ó el 
conductor a Miguel. 
—No, no; no espere por mí—res-
p o n d i ó el n i ñ o r u b o r i z á n d o s e . 
Creyeron que se quedaba enBour-
ges, y el coche a r r a n c ó , levantando 
torbellinos de polvo. A t r avesó r á p i -
damente las calles de la ciudad; pe-
ro, así que hubo pasado las ú l t imas 
casas, d i s m i n u y ó la marcha y t o m ó 
su paso ordinario, porque h a b í a que 
subir una cuestecita. Miguel , que se 
hab ía dejado adelantar, a p r o v e c h ó 
esa parada para unirse de nuevo al 
carruaje. 
A p r o x i m á n d o s e a la puerta gr i tó 
a su hermano, inquieto ya por no 
verle: —¡Ya estoy aqu í , no tengas 
miedo! 
Viendo al joven, que, empapado 
en sudor, continuaba corriendo al 
lado de los caballos, el conductor, 
que l e h a b í a r e c o n o c i d o , l e p r e g u n t ó , 
—¿A d ó n d e vas, amigo? 
—Voy a P a r í s , r e s p o n d i ó con a l t i -
vez, Migue l . 
—¿Y pretendes seguir al coche a 
pié, como hasta ahora, cincuenta le-
guas? 
—Sí, no es difícil, ya verá. 
I V 
El hombre se echó a reir con to-
das sus ganas sin que le viera M i -
guel, porque se h a b í a acercado de 
nuevo a la puerta del coche y hab ía 
comenzado un nuevo diá logo con su 
hermano. 
— ¿Tienes frío? —le p r e g u n t ó , 
— Sí, un poco, —respondió el n iño 
que, vestido demasiado ligeramente, 
y ya completamente pál ido, t iri taba 
bajo el frío de la m a ñ a n a . 
— Espera. 
Y sin detenerse a tomar aliento, 
se qu i tó su chaquetilla y se la arro-
jó , a ñ a d i e n d o : 
— Yo no la necesito; tengo dema-
siada calor. C ó m o corro. . . 
Con el ego í smo inconsciente de la 
infancia, el n iño t o m ó la chaqueta 
de su hermano y se cubr ió con ella. 
Pero todos los viajeros se sintieron 
a t r a ídos por la generosidad írater-
I nal, y hasta el mismo conductor, di -
simulando mal su e m o c i ó n , dijo al 
p e a t ó n : 
- ¡ O y e ! ¿ P o r qué no montas? 
- N o tengo bastante dinero. 
- ¡ B a h ! , eso no importa: eres un 
bravo muchacho. Monta a q u í a mi 
lado; yo me correré un poco, y as í 
tendremos calor los dos. 
Miguel no se hizo repetir la inv i -
tac ión . Trepando con la ligereza de 
la ardilla, en seguida estuvo insta-
lado al lado de su nuevo amigo. 
Este, que era curioso, no t a r d ó en 
comenzar sus preguntas. 
V I 
Ahora que vas bien, dime, ¿ c ó m o 
te llamas? 
—Miguel S e d a í n e . 
—¿Y c ó m o es que a t u edad te 
dejan i r solo a P a r í s con tu herma-
n i t o ? ¿ N o ha podido a c o m p a ñ a r t e 
t u padre? 
— M i padre ha muerto—dijo gra-
vemente M i g u e l - y yo voy a unirme 
a m i madre que es tá enT P a r í s con 
m i otro hermano. 
— ¡Diablo! —exclamó el conductor 
fustigando a sus caballos—; parece 
que es toda una historia. ¿ Q u i e r e s 
con tá rme la , pues, que hay tiempo? 
V I I 
— La historia no es larga, n i os 
e n t r e t e n d r á nada—rep l i có Miguel . 
Y c o m e n z ó : 
— En otros tiempos, p a p á era rico, 
fué arquitecto; entonces yo estaba 
en el colegio... ¡Ah! en aquel t iempo 
ya hubiera yo tenido para pagar m i 
viaje! Pero un día p a p á se e n c o n t r ó 
de pronto arruinado; no s a b r é de-
cirle c ó m o . En f in , no le q u e d ó n i 
un cén t imo . H a b i é n d o l e encontrado 
un amigo un empleo en las fraguas 
de este pa í s , dejó P a r í s y nos trajo 
con él a m i hermano y a mí . Acaba 
de morir . . . ¡Pobre papá ! Pienso que 
ha muerto de pena. Por eso, como 
os he dicho, vamos ahora a reunir-
nos con nuestra madre. Pero somos 
pobres y como yo soy el mayor, se-
rá preciso que trabaje para todos. 
V I I I 
—¿Y q u é h a r á s tú en P a r í s para 
ganarte la vida y la de los tuyos? 
—Me h a r é a lbañi l —respond ió M i -
guel sin vacilar—ya que no puedo 
ser arquitecto como papá . Yo soy 
fuerte, el aprendizaje no es difícil. 
Y o e n c o n t r a r é t rabajo. 
— Ya. aprendiz de a lbañi l . . . La 
¡ idea no es mala—dijo el conductor. 
—Hasta que llegue a ser un buen 
obrero, rep l icó el joven, c o m p o n d r é 
a d e m á s , canciones y comedias que 
venderé en las l ib re r ías . 
— ¡Caramba! , eso ya no me parece 
tan fácil... Pero en f in , ¡eres un 
bravo! 
Y llegaron a P a r í s . 
I X 
A pesar del p r o n ó s t i c o del buen 
conductor, los primeros pasos del 
aprendizaje de nuestro a lbañi l fue-
ron difíciles, pero nada le hizo des-
animar. Tal como lo había dicho, su 
entretenimiento favorito era compo-
ner durante sus ratos de descanso, 
canciones, que luego cantaba. Sus 
camaradas se de ten ían a escucharle 
y terminaban ovac ionándo le y aga-
sa jándo le con cordiales apretones 
de manos, porque Miguel no era al-
t ivo con ellos n i j a m á s hac ía ante 
ellos o s t en t ac ión de su mejor ins-
t rucc ión . 
X 
Un día en que trabajaba en el 
parque de Versalles, en la construc-
ción de un pabe l lón real, nuestro 
a lbañ i l -poe ta fué observado por el 
arquitecto D u r ó n , que le s o r p r e n d i ó 
con un l ibro en la mano. Esa clase 
de distracciones era poco corriente 
entre sus obreros, por lo qne quiso 
informarse el arquitecto, sobre quien 
era aquel m u c h a c h ó n pá l ido , un po-
co d i s t ra ído . Le hizo i r a su casa, le 
i n t e r rogó y al fin hizo unis tad con 
él. Admi t ido d e s p u é s entre los alum-
nos de la escuela de maestros, l legó 
a ser asociado al arquitecto en sus 
trabajos, gracias a su constancia y 
amor al trabajo. 
A l encontrarse entonces en un 
medio m á s adecuado para probar 
sus talentos de autor, de poeta, se 
a b a n d o n ó a su insp i rac ión , y v¡ó el 
éx i to coronando sus primeras ten-
tativas. 
A C C I O N j _ n A lcañ iz 
mporlaDte laiMos m i i i m 
Tenemos la seguridad que s e r án 
muy pocos los interesados en el ne-
gocio de aceites, que conozcan el 
Congreso X I Internacional que, du-
rante los d í a s 26 de Noviembre al 
1.° de Diciembre del corriente año 
se celebra en Lisboa (Portugal). 
Por considerar de in t e ré s para 
todos, r e s e ñ a m o s el programa or-
ganizado para los s e ñ a l a d o s d ías 
en que t e n d r á du rac ión el X I Con-
greso Internacional de Oleicul tura. 
O R G A N I Z A C I O N 
C O R P O R A T I V A 
A d h e s i ó n de las Asociaciones na-
cionales de Oleicultura a la Federa-
ción Internacional de Oleicul tura , 
s e g ú n las conclusiones del Congre-
so de Aviñón . Informe del Inst i tuto 
Internacional de Agricul tura . 
PRIMERA S E S I O N : 
T E M A S T E C N I C O S 
a) Sobre la cultura en general, 
las enfermedades del olivo, las en-
fermedades parasitarias y no para-
sitarias. 
Estudios sobre la clasificación de 
las variedades del ol ivo, hechas pos-
teriormente al Congreso de Aviñón . 
b) Innovaciones técnicas en la fa-
br icac ión de aceites de ol iva y su 
conse rvac ión . Los residuos de la 
fabricación y su empleo. 
c) Investigaciones i recientes so-
bre las propiedades alimenticias y 
t e r apéu t i c a s del aceite de oliva. 
: S E G U N D A S E S I O N . : 
T E M A S C O M E R C I A L E S 
a) D e n o m i n a c i ó n y clasificación 
de los aceites de oliva (siguiendo la 
in formac ión efectuada por el Insti-
tu to Internacional de Agricul tura) 
b) Medidas contra el fraude. Es-
tudios de los m é t o d o s de anál is is 
para reconocer las falsificaciones y 
los malos aceites de oliva. 
c) Organ izac ión , m é t o d o s y me-
dios de propaganda en favor de 
aceites puros de oliva y de aceitunas 
de mesa. 
TERCERA SESION. CUES-
: T IONES E C O N O M I C A S ; 
a) D o c u m e n t a c i ó n es tad ís t ica so-
bre la p roducc ión , el consumo y los 
precios y el comercio de los aceites 
de oliva y de las aceitunas de mesa 
en los diferentes pa í ses . (Informe 
del Inst i tuto) . 
b) R e s u m é n a partir de 1925 de 
la legislación de los pa íses produc-
tores y consumidores concernientes 
a la oleicultura, al comercio y al 
consumo de los aceites de oliva y de 
las aceitunas de mesa. 
L A C O M I S I O N O R -
geniero A g r ó n o m o del Instituto 
perior de Agronomía y ^ 0 / , ? ' 
la Asoc iac ión Central de Agricuit 
ra portuguesa; don Datilde htüJ' 
de, de los servicios ditopatológic * 
don Eduardo Augusto Vaz Silva ^ 
geniero agr íco la de la compañía T 
P r o d u c c i ó n Agrícola; profesor A 
tonio Forjaz, de la Facultad de Q.̂  
cías de Lisboa-, don José Camost 
Vaz Pinto, ingeniero agrónomo d 
la Asociac ión Industrial Portugués6 
Liga Agraria del Norte; don José Fe-
rreira M a r q u é s , de la Asociación Co' 
mercial de Lisboa: don Eduardo 
Maura Limoes, del Comercio y co. 
rresponsal de la revista «Aceites, 
Barcelona en Qporto; don LuisFaj. 
caso de Sommer, don José Adoli0 
Coelho, de la compañía de Produc-
ción Agrícola . 
La organizac ión de este Congreso 
fué confiada a la Asociación de Oli-
vicultores de Portugal, con la cola-
borac ión del Instituto Internacional 
de Agricul tura de Roma y de Socie-
dades Nacionales de Olivicultura, 
De c o m ú n acuerdo estas entida-
des, han acordado las tesis que se 
han de discutir. 
Se ce lebra rán como ha podido 
verse, tres sesiones en Lisboa, se-
guidas de excursiones. La sesión de 
clausura t e n d r á lugar en Oporto, 
A los congresistas, a parte varias 
facilidades, se h a r á n descuento del 
50 por 100 en los viajes de tren. 
Pueden dirigirse inscripciones a 
la redacc ión de la importante revista 
técnica «Aceites» de Barcelona, 
apa r í ado 74. E l importe de 25 pese-
tas p o d r á n remitirse por Chequeo 
Giro Postal. 
Prometemos informar a nuestros 
lectores, del resultado y curso de 
este Congreso. 
F O O T B A L L 
G A N I Z A D O R A 
Presidente: don Enrique Linha 
tas de Lima, ex-ministro de Agr i -
cultura; vice-presidente: s e ñ o r Bo-
telho da Costa, ingeniero a g r ó n o -
mo, director general de los Servi-
cios Agr ícolas . 
Secretario general, doctor José 
Penha; ex-subsecretario de Estado 
de Agricul tura, 
Secretario, don Juan Felipe Pes-
soa Lópes; de la c o m p a ñ í a de pro-
ducc ión agr ícola . 
Vocales: doctor A r t u r o de Figuei-
roa Rigo, inspector superior del M i -
nisterio del Comercio Industria y 
Agricultura; profesor Tavases la Sil-
va, del Inst i tuto superior de Agrono-
mía; profesor A n d r é s Navenso, del 
Insti tuto superior de A g r o n o m í a ; 
Luis Cincinato Cabral da Costa, in -
El domingo pasado, con motivo 
de las elecciones para diputados a 
Cortes, no se celebró ningún parti-
do de fú tbol . 
El p r ó x i m o domingo contenderá 
Maella con un equipo flojo prepara-
do por Juventud Deportiva Alcañi-
zana, a l ineacc ión que daremos a co-
nocer jun to con el resultado del 
encuentro. 
D E S O C I E D A D 
De Zaragoza y para visitar a doña 
C o n c e p c i ó n Fací, el culto y presti-
gioso m é d i c o , don Juan José Ribas. 
— De Teruel, en viaje de inspección, 
el funcionario de Hacienda señor 
Silves. 
- D e H í j a r , don L. Espallargas y 
s e ñ o r a . 
Jesús Agust ín Capdevila 
D e s p u é s de sus canciones, que 
hicieron furor en su época , compu-
so las encantadoras operetas cómi-
cas y sus grandiosas ó p e r a s . En fin, 
Sedaine se elevó progresivamente 
hasta los m á s altos p e l d a ñ o s de la 
comedia francesa. 
L . Hameau 
^ IBOJLSAX ^ 
S E R V I C I O TELEGRAFICO 
DEL 
B A N C O H I S P A N O AMERICANO 
AÑO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 o/0 
Exterior 4 % 
Amortizable 5o/o1920 . • 
I d . 5 % 1917. • • 
Id . 5 0/01927con im-
puestos 
Amortizable 5o/0 1927 con 
impuesto • 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a • 
Mortes •  
Madrid-Zaragoza-Alicante. 
Azucareras ordinarias. • • 
Explosivos ' 
Tabacos • ' 
Telefónicas preferentes 7 /0 
Monedas: 
Francos. . . . • • ' 
Libras • • ' 
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